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有のうち '/ι レージェγ(シロ ンスク〕州のそれについて w、ンュレージエ
ン農場名簿~ (第3版， 1886年)1='を素材として，分析しようとするものである。
ここシュレージLγがプロイセン領となるのは174日年の乙とであるが，さらに
1815年にはオ ハ ラウデッツ 4郡を加えて，ここで問題とするシュレージL
'-"'1が構成された。
ところで，従来のわが国のγ ュレージェY農業史研究は「農民解放」期に力




論じようとする場合. 1882年・ 1895年・ 19日7年の「農業経営調査」が利用され
て来たが，これは農用地面積〔耕地+牧草地+改良牧場+ホップ栽培地〕を郡単位で
1) Schlesisches G出回A品're.sbuch，3. Au:ti.， Breslau 1886， vIi， 569 SテクストとLては，旧
プロイセン統計局蔵本(現ペルりン国立図書鯖所蔵)を用いる。農場所有者名等で加筆訂正され
ているも自については，それに従った。
2) 末川清 13月草命期における封建的賦課廃棄の運動 シュレ ジェγ州を中心として一一I
『西洋史学』第37号I 1958年， 1剖ペーク。北条功「プロシア『農民解放』期における共同地を
めぐる諸問臣室一一特にジコL レー ジユンを恥むとして一一一J~社会経済史大系』四， 弘文堂， 1961 
年， 221-289ヘ シ.石部雅亮「シz レ タェンのラントシャフト制度J[1)(2)(31大飯市立大学「法
学雑誌リ第四巻第4号， 1964年，品→83へー ジ，第11巻第1号， 111-148ベ ク，第12港第l号，
1966年， 95-117ページ。問『啓蒙的絶対主義の法構造』有劃閣.1969年，第5章「シュレージヱ
ンの改革 ラントシャフトをヰl，Uに一一一J51-80へー ジ.











そうしたことから，ビスマルク体制期のシュレ シエンのユ Y カー的土地所
有の構造を明らかにしようとする場合 ~V ュレージ=:/農場名簿~ (第3)仮，
1886年)が決定的に重要なのであるが， それは， 郡別に， (1) 農場名， (2) 
農場の格付け(騎士農場，その他)， (3) 位置f郵便局・鉄道駅・電信局支での距雄)，
(4) 裁判区名， (5) 所有者名， (6) 管理人名(貸地の場合は借地人名)， (7) 面積
〔総面積.耕地3 牧草地，牧場，森抹，池3 屋敷地の各面積)， (8) 地租純収益額i，(9) 
附属工業施設名，同家畜数を記載したものである。それゆえ，この資料を利
用しようとすれば，所有者別に集計しなおすという困難な作業が必要になるの
3) ;k野英二「オ ヘノレー シL νー νエン製鉄業。創出過程JIrj睦済論書』第85巻第5号， 196C年.
40-65ヘ ジ。同「オーベル ヅユレージェン製鉄業の再編過程JW経済論叢』第白書第3号，
1963年， 1-25ベータ〔以よ，同 rドイツ資本主義論』未来社， 1965年. 1.:.再醤〉。肥前栄一「プ
ロイセソ絶対主義の鉱業政策とオ ペル シュレージエン鉱山業JW経首論護』第87:巻第6号，
1961年， 52-74へー クー なお， ニ ダ シュ νー クエンの府織業については，間列良彦「ドイツ
農村工業の性格」高橋幸八郎編著『近代資本主義の成立』東京大学出版会，195C年， 213-238ベ
ージ，拙稿 118M年りシュレージエンの融工挺」庖谷大学『社会科学研究年報』第2号， 1971 
年， 83-97ペー ジ，を参照きれたい。
4喧) 10:世当ビdH長巴瑚
a品ren r.問-eichs，黒宿王宮z周 j月qむ:ichぷ介r吋e叩，，'臼anG品企色た:5品h，庁 ic.色'ich-，5止なI印z叫a1丘子詰主got白schi町s町，he胡句 Gu白f油h加o酔，惜n暗zψρ，le目3乞xe悶悶n in P.丹'reu砂 守
Jβδz仔sciゐ1-~止ヨ烏'chl，た包U加5幻"問n， Jena 1884; Gertrud Dyhrenfurth， Ein schlesisch出 Doif' und Ritte噌叫




78 く334) 第 109巻第3号










きて， wγ1レージエン農場名簿.i(第3版， 1886年〕には， リ グニッツ管区
1，156， プレスヲウ管区 1，517，オッベノレY管区 1，175，合計3，848の農場 (Guter)
が収録されているのであるが，まず， これらの農場がどのような内容のもので
あるかについて触れておこう。
一般的に，ュ γヵ 農場とは !fー ツヴィルトシャフトのもとでの領主直営







5) Johanne:;; Conruu， Der Gíoßgrundbe~itz in S品lesicn.in: Jahtるucherj辺.，.National-
dゐonomieund Statistik， Bd. 70， 1898， S. 705-729 
6) 酌laxWeuer， Die Verhaltni.s詑 d町 Landarbc出 rim ostelbischen Deutschland， darges-
telt auf Grund der vom Verein fur Sozialpolitik veranstalteten Erhebungen， Schriften 
des日ereinsfUIぷ皿叫h抽晶品， Bd. 55， 1田2，8.493-639; Alfred Klee， Die Land，出場'etter帥
Mittel-und Niederschlesz"en nach den Erhebungen des Evangelisch-Sozialen Kongresses， 
Tuuingell 1902 




ーツベチノレグが存続してしぺための最低規模正しては， 人口 150人， 総面積
125 haが必要と考えられていたが， 1891年 7月3日のゲマインテ条令改iFに
際しての調査では，シュレージェン州には， グーツベチルクのうち， 125 ha以
下のものが 349， 農民定住地 CKolonien)を含んだものが 305存在する九そう
したことから~シュレージェン農場名簿~ (初版， 1876年戸では， γュレージ
エンの146都市， 5，518村落および3，480グーツベチノレクから， 1861~65年の地
租改正で定められた地租純収益額 CGt'undsteuerreinertrag)500ターラー[1500













7) Edgar 1必ening，Landgemeinden und Gutsbezirke in den ostlichen Provmzen Preusens. 
in: Jaluるuche-rfur Nationalokonol1ueμnd Statistik. Bd. 58. 1892， S.195-197 なお，
1885年の3，8470)グーツベチルグ町名称地目別面積・人口については.Ge:附indelexikonfur 
du Pro四 'nzSchles~.en. Bcrlin 1888によって知ることができる. ヨノニ』レ チェγ川における
グ ツベチルクの占める比重は，全人口の8.8拡，農用地面積の35.2%.森林面積の80.8%であ
った.ただし，グ ツベチ"ク申所有者名は与えιれていない.
8) 品'chlesischesGuter-l!dr資βbuc.ム1.Au宜， hrsg. 'v. W. Pa剖οr宜， Breslau 1876 
80 (336) 第 109巻措3号
第1表総面積規模別農場数 1881>竿
管 区 名
100ha 100- 200- 300- 400- 500- 1000-
以下 200 300 400 500 1000 2000 
リーグーツツ 1 04 220 231 169 121 225 50 
プレスラウ 87 325 354 227 150 291 61 
オッベルン 1 23 232紫 192 140 107 244 78 
シュレー ジエン 3 14 777 777 536 378 760 189 
管 区 名
2000 3000 4000- 5000- 10000 
3000 4000 5000 10000 ha以上 不明 合計
リーグニッツ 18 5 3 7 3 1，156 
プレスラウ 10 3 3 1，517 
オッペルン 20 8 5 14 2 10 1，175 




γターク (10農場， 8，0同 ha)については，個別l農場の面積が記載されていなし、。
これらの 3，848農場のうち， 総面積 1，000ha以上の 296農場 (7.7%)には，
Jつ以上の直営地代orwerk)の合した複合農場116と森林区 (For，o;tbezirk)93 
が含まれていて， 単一農場は87， とりわけ 2，000ha以上の農場のうちには，

















1 8 7 6年
総掴積規模 50ha以下 50-100 100-150 150-150 200-250 250-300 300-350 350ha以上 A l3 計
農民農場 456 389131 43161 1 2 (1) 894由。
村長農場 14 132181 78161 22但) 5 5 25611司
白由農場 17 28121 1411 6'121 3 1 69(51 
大市民農場 2 B 1 11 
牧師教区領 9 25131 34(3) 
都市戸斤有 I也 4 10 2 2 3 2 1 8 32 
レーエン農場 z 9121 6 2 19121 
在日地| 15 36111 24141 3111 1 1 l 1 82161 
騎上農場 1 11 2 4i1 
そ 。コ 他 29 31 7121 7121 411 1 79(5) 
不 I明 211) 3 1 6(1) 






位 (338) 第 109巻第3号
如しているのであるが， ともかく， 農民農場(Bauerngut，Kretschmergut. Frei-
bauerngut， Parzellen) 894，村長農場 (Erbscholtisei，Scholtisei， Frei-und Lehn:schol 
U聞)256に，自由農場 (freigut)69を加えて，農民地I~ 由来するものが 82.0%
を占めるのに対して，直営地 (Vorwerk)82，騎士農場 (Rittergut)4に， それ







ある。 ただ， 非貴族身分が所有する場合には， シュレージェン地主金融組合
(Schlesische Landschaft)への参加の権利を失うだけである。
この騎土農場の地目別構成は，耕地CAcker)，牧草地(Wie由 1)，牧場(Weide)，







タ Y トの小舎，農場制属工業施設，菜園などがあって，普通は 10ha前後で
あるが，鉱11がある場合にはきらに大きくなる。
III 騎士農場の所有者
そうした騎士農場の所有者は， リ Fニッツ管区701人C競売中の 1農場， 1関










管 区 名 農場数 総面積 耕 地 牧草地 全土 主語 森 中本 池 屋敷地
623，646 197，048 46，009 10，749 348，060 18，448 13，306 
リーグニッツ 1，156 (100.00) (31.59) ( 7.38) ( 1.73) (55.81) ( 1.36) ( 2.13) 
648，016 322，608 54，234 9，459 233，392 10，111 17，767 
プレスラウ 1，517 (100.00) (49.78) ( 8.37) ( 1.46) (36.02) ( 1.56) ( 2.74) 
4 
686，326 245，851 41，425 10，399 365，833 6，364 15，482 
オッベ Jレン 1，175 (100.00) (35目82) ( 6.04) ( 1.52) 153目30) ( 0.93) ( 2.26) 
1，957，988 765，507 141，668 30，607 947，285 24，923 46，555 
















符 区 名 農場数 総而i積 手# 士k 牧草地 牧 I易 森 林 池 屋敷地
623，646 197，048 46，009 10，749 348，060 18，448 13，306 
リーグニッツ 1，156 (100.00) (31.59) ( 7.38) ( 1.73) (55.81) ( 1.36) ( 2.13) 
648，016 322，608 54，234 9，459 233，392 10，111 
7 レスヲウ 1，517 (100.00) (49.78) ( 8.37) ( 1.46) (36.02) ( 1.56) ( 2.74) 
686，326 245司851 41，425 10，399 365，833 6，364 15，482 
オッベ Jレン 1，175 (100.00) (35.82) ( 6.04) ( 1. 52) (53.30) ( 0.93) ( 2.26) 
1，957，988 765，507 141，668 30，607 947，285 24，923 46，555 I 












100" 1100~ 1.300~ 1 500~ 11口 ~O~ 1 3000~ 1 5000~ 110000h.1 A 口 面積に対す
言十 る比率以下 300 1 500 1 1000 1 3000 1 5000 I 100口O 以上
プロイセン国庫 1 1 9.61 
国 王 2 2 2.66 
王 子 4 1 1 2 3 11 4目33
公 爵 1 2 4 7 6.37 
刊主 i耳 1 1 6 1 3 12 5.44 
イ白 五守 2 27 35 49 53 15 17 B 206 24.68 
男 民 14 150 157 166 105 10 3 l 606 22.11 
非貴族市民 113 487 211 167 41 5 1 1，025 19.61 
都市自治体 1 自 9 8 9 2 1 1 39 3.60 
宗 教団体 6 8 2 6 9 31 1. 21 
バ"こ、4 事上 4 4 4 1 13 。ヨ8
J口K 員十 136 485 418 405 226 33 27 23 1，953 100.00 
全騎士農場面積




まず， [1) プロイセY国庫所有農場は， 国有農場局所属の82農場 26，653
ha，森林局所属の49森林区 161，107ha，鉱山局所属の 1農場 119ha， その他
1農場 412ha，合計 188，291haに達する。これらは，没収した旧ハプλフソレ
ク家の所領と旧修道院領および購入農場から成立しているため，各地に散在し
て存在する。すなわち， リーグニッツ管区の 8郡に18農場 24，お1ha (うち 9
森林区 22，881ha)， プVスラウ管区の16郡に69農場 77，728ha (うち， 24森林区
61，153 ha)，オッベノレン管区の 9郡に46農場 85，712ha (うち， 16森林区 77，073ha) 
となっており，やや集中しているのはオクベノレY郡の場合であって， ここには，
国有農場局所属の9農場 3，391ha，森林局所属の10森林区 53，350ha，鉱山局
所属のマラパーネ農場 119ha，合計 56，部Ohaが存在する。 そして， 国有農








ならば3 実に 234，204haに達L-，全騎士農場面積の 11.96%，、S/"'-レー ジェγ
全国積の 5.81%を支配しているの
それにつづく [2) 1国王 9主子 7公爵， 12侯爵， 206伯爵によって，
8日5，765ha， 全騎士農場面積の41.13%が所有されているが， その比率はオー
バーシュレージェYのオッベルン管区では， さらに高〈て 49.70%に達する。
Q) H. Hocpkcr， Die Fideilwmmisse jn PreuBen im Lichte der Statistik bis zurn Ende des 
Jahres 1912， in: Zeitsch門ftdes Kon:iglich P:出 tsischenStatistisch四 Bureaus，Jg. 54， 
1914， S.33， 40und 87 
10) Statistisches Handbuch fur den pr.田 tsischenStaat. Bd. 2， Berlin 1893， S.213 und 
247. 1886/8T年と1890/91年とり聞には， 1圏有農場 55haが売却され， 国有林が売長旧安換に
よって 17ha減少Lているだけであるから，面積の大雪な変動はない。







ドイツ最大の土地所有者であるプレ九(プシチーナ〕家 (75農場， 51，112 ha)の場
合，その土地所有は16世紀にまで遡りうるのであるが， 174C年に石炭採堀を開
始し， 1824年には免税特権をプロイセ γ鉱山局に確認させた。 1886年には，エ
マヌエル月ゼーゲγ鉱・ハイ γリッヒ鉱第1・第2， プラーデ鉱の 4鉱が稼勤
し，年産 214，656トン， 890人の鉱夫を使用している。 また， その石炭を燃料
とLて，さまざまな工業を営んでいるが，そのうち最大のものはガラス製造業
である山。乙うしたオーパー γュレージェ γのマグナーテン経営としては， (2) 
ウィエ旦ト家(51農場， 39，729 ha，製鉄)， (3) ヲーティボノレ家 (54農場， 33，0目当 ha，
製鉄)， (4) ホーエンローエニインゲノレフィンゲY家伊3農場， .28，751 ha，製鉄)，
(5) へγケノレ家(ノイデック系)(35農場， 25，189 ha，石炭，製鉄・製鋼，亜鉛，人造
絹糸)， (6) へ γケル家〈シィコーミアノヴィ、ノ系)(21農場， 14，414 ha，石炭g 製鉄，
fルマイ鉱入 (7) テ 4ーレニヴィ γクラ一家 (25農場)13，839 ho.，石炭p 製鉄，ガ
ノレマイ鉱)， (8) s/十フゴグチ家 〔ョーピッツ系)(妻の持参農場を合せて14農場， 8， 
261h3，石炭，亜鉛〉が挙げられる。 またニー ダ-';./.""-レー シエンの， (9) ジャ
ブコザチ家(本家，キナスト家， 27農場， 31，242 ha)の場合も，その森林を基盤に
~，:L Vージェ Y最大のガラ;J..工場ヨゼフィン〈ユリア〕を経蛍している聞が，先
の分家(コ ピッツ系〉が分出することによって，オーハーシュレージエンの石
11) Ezcchicl Zivicr， Entwicklung des SteinkQhlenbergbaues un FurてstentumPles， Katto 
witz Q. J-(1914)， S. 70-75 そ自他，オーパーシェレージエン白マグナーテンの鉱工業経営
については，大野英三斗前掲書および，賞馬荏 男「ドイツ金融資本とオー(← ジ品レ_;)::rン
の大貴族(マグナ テン〉経営Jr現代史研究， 26号.1971年， 34-67ベ一山を参照されたい。
12) Wojciech Trznadcl，正luta四 klakrysztaゐ包JCgo"Julia>>叩 szklarskiejpo問 bie'W Za-
向ch1841-1963， Wrodaw-Warszawa-K回kow1966. s. 40-66 
???
? 〉




円庁 有 イ守 名 毘場粒 総 ifr積 耕地 牧草地 放牧I由
1轟50，4体33 
地 里i1地 情者
1 ほonigl日 Prel1s i scher 1"i skus 133 188.291 23，955 7，535 1司 946 681 3，193 L，8，O 548 
21 Hans Heinrich XI.， Fiirst yon Ple戸 75 51，112 11 ，705 3，932 1，{)03 33，126 482 851 B，Oj 13 
31 Hugo I1erzog von UJest 51 39，729 9，435 1，536 399 27，390 135 793 0; 41 
41 Vikto，r Herzog von Ratihor 54 33，096 6，389 1，383 312 24，362 219 425 0; 6 
51 Ludwig Graf von Schaffgotsch 27 31，242 1，297 674 146 28，576 192 357 L 
61 Se. MaJ estat der Koni胃 vonSachsen 50 31.072 10，719 2，197 383 16，856 178 739 B，O 
7 I He:rrmann Graf von Arni m 17 30，828 1，805 761 320 27，408 36 498 L 
81 StadtgemeindeGo:rlitz 7 29，495 926 1，727 54 26，137 368 283 L 
91 Friedrich 明日lhelmPrinz zu Hohen・ 23 28，751 3，668 1，100 577 22，466 359 576 0; 5 
lohe Inge1fingen 
10 Gui do Graf Henckel von Donnersm且c，k 34 25，189 7，212 1，401 647 15，290 90 549 O 
11 Napoleon Louis Herzog von Sagan 38 23，588 2.678 1，236 5D5 18，628 73 448 L; 20 
12 Koniglich Preus i 5ches Hausfidei kO!Tト 36 20，965 8，704 1，502 283 9，811 104 561 L，B，O 
m，~ 
13 Friedrich Graf zu Solms.Baruth 3 19，515 299 404 27 18，543 6 236 L 
14 He:rrmann FUrst von Hatzfeld. 30 19，180 5，406 1，623 444 9，278 1，995 434 B 
Tn巴henberg
15 Graf zu Stolberg. Wernigerode 1 17，412 1，283 383 333 14，947 87 339 。
日ufGros. Stanisch 
16 Prinz Gustav von Curland 23 16，550 7，338 1，772 584 6，107 268 481 B 
17 Se. Konigli巴heHohelt Prinz Albert 8 16，069 1，984 542 185 13，183 3 172 B 
von Preus en 
18 Karl FUrst zu Carolath.Beuthen 14 15，975 3，166 948 638 10，621 228 373 L 
19 Hugo Graf Henckel von Donnersmarck 21 14.414 3.281 622 166 9.866 7 472 。
20 Hubert Freiherr von Tiele・Winkler 25 13，839 4，840 934 241 7，096 100 528 0; 100 
21 Ernst GUnther Herzog von Schl骨 SW1.'!:- 15 13，262 1，827 1.491 195 9，510 17 222 L 
Holstein 
22 Andreas Graf von Ma1tzan 10.659 3，298 1.058 417 3.713 B; 10 
23 WIlly Graf von Dohna 10，243 1，890 1.027 148 6，996 182 L 
総面積10.000ha以上の巨大二f地所有者第 6表
備考欄の記号は居場の所在地を、数字は地目別面積の合計と総面積との薬を示す。
L=l) グニッツ管区、 B~プレスラウ管区、 O~オッペルン管区。
ピスマルク体制期のシュレ クェγ州における品γヵ 的主地所有 (345) 89 
炭と結合している。
第 2に，巨大土地所有ほ，数個の農場がーカ所にまとまった，時には2郡以







管 区名 1∞0- 3∞0- 5ω0- 1∞ 比全に騎対士す車る場率 全面る騎積士比に対農場率す合計 主士 ha 
300ha 500 1ω∞ halJ上
リ ク‘ーツヅ 1 6 7 116 10.04 123，301 19.77 
フー レスラウ 3 3 10 4 20 259 17.07 151，073 23.31 
オッベルン 5 7 7 6 25 399 33.28 262， 115 38.19 










ッチ家(キナスト系)， アルニム家 (17農場， 30，828 ha)， ソノレムスニパノレト家 (3
農場， 19，515 ha)のみであって， オー /、 -y:>-レージェ γのマグナ テγの場
合は，耕地は一括借地に出すか，ヘンケノレ家(ノイデック系)に典型的に見られ
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るように鉱・工業労働力獲得のために分割借地として利用している。
それに続¥ (3)男爵位の騎土農場所有者は，企体の 31.03%を占める 606
人であるが， シュレ ジェγ州の全騎士農場面積IJ22.11 % Lか占めていず，
オッベノレγ管区ではその比率はさらに低<18.09 %であるU この狭義のユーノカ

















ラウのユダヤ系個人金融業者フリーデYター ノレ (RudolphFriedenthal1874-1990， 
プロイセン農業大臣1874-1879年〕の所有地24農場9，090haである。また， プレスラ


















農喝数別所有者数 総島 首N総面積 地 H):リ I!ri積の構成%
総面積主制実
場数 農場 h， 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 25 合計 耕地 牧草地 放牧地 森林 池 屋敷池
100h，以下 14 141 14 3 947 72.86 6.23 0.53 17.74 2.64 
10 -300 142 8 150 158 18 32，455 74.54 8.80 0.91 12.41 0.37 2.97 
3000-500 123 24 9 156 198 23 61，492 64.24 9.97 ¥. 2 21.27 0.58 2.72 
500 -1000 85 61 18 4 168 277 31 114，82活 59.94 9.09 1. 6 25.71 0.85 2.75 
1000-3000 24 32 17 13 10 3 4 104 297 34 157，466 49.閃 8.61 1.40 37.03 ¥. 25 2.68 
3000-5000 2 31 1 1 2 l 101 34 3 1 35，878 29.91 6.43 2.52 56.20 2.49 2.45 
5000-1000 2 1 1 I 31 27 2 1 6，282 31. 81 7.11 0.66 53. 15 4.92 2.35 
10000b，以上 1 I1 25 1 13，839 35.23 6.80 ¥. 75 5¥. 65 。目73 3.84 









ま広 工 業 施 百量




規 jレ の自豊 再喪 製 力日
4呈 i圭 、A封i一- 粉 長 1麿 工 村 末氏 瓦 石 灰 炭 炭 他
100ha 以下 14 3 1 2 1 
100-300 150 37 16 4 1 3 1 13 6 1 2 l 
300-500 156 73 36 11 4 5 2 I 33 4 2 l G 
500-1000 168 102 53 13 14 2 2 3 57 2 3 1 
1000-3000 104 86 58 20 16 7 2 2 8 1 43 5 5 3 1 A.D 
3000-5000 10 8 6 2 l 2 3 5 1 
5000-10000 ヨ 3 2 2 2 1 
10000h，以上 1 1 1 1 I 1 1 日.E.O.Z
ムIコ引，' 606 313 171 51 38 19 6 4 14 2 156 18 14 8 2 7 
1886年第9表
担叫1Z=!lli釘出L国鉄、 G~桂川哲 I 坊 O~製 ill]^~'II，砧ti\í:\且 jJL;， 13=鉛製州、1)=1イ恨紙辺地、 E=主1L





村落)， プレスラウ管区B， オッベノレン管区11， 合計~9であって， 全騎士農場
面積の 3.60%であった。これらは，自ら領羊であった中世都市の所領が I都
市改草」が不完全であったためとり残されたものであって，最大のものはゲノレ
リッツ市の所有地 7農場， 29，495 ha (うち森林， 26，137 ha)である。 これに対
して， (6 J 宗教団体の所有農場は， 19世紀初頭の修道院領没収政策のため，
多くはなく， 31jJU，全騎土農場面積の1.21%であって，最大のものは，プレ旦
ラウのヨハネム大聖堂の所有地 4農場， 2，800 ha (全て一括貸地〉である。
(7] 会社法人で農場を所有しているのは， (1) 株式会社ラウヒハムマー
(ホイエルスヴヱルダ君1，2農場， 601 ha，鋳鉄)， (2) 株式会社ケーニッヒスェラウ
ラ(ポイテ γ ・カトゲイツ郡， 3農場， 536 ha，製鉄)， (3) 株式会社ギ シェ〔カト
ゲイツ郡， 1農場， 495 ha， :!IR鉛)， (4) ロスラウ石炭鉱夫組合〔リプニ ク郡， 1農
場， 629 h吋， (5) グリヅグスヒノレフ鉱夫組合〔ランデスフ ト郡 1農場， 451:! ha， 
採石場〉の鉱山菜にかかわるもの， (6) 孟ータのドイツ土地信用銀行〔ルプりニ
ツツ郡， 3農場， 2，384 ha)， (7) シュレージニ」γ州農業労働者植民協会〔グロガウ・
























1 8 7 6年 1 8 8 6年
管 区
伯爵 男爵 非貴族 伯爵 男爵 非貴族
リーグニッツ 2 16 1 4 12 2 
プレスラウ 2 18 3 2 19 3 
オッベルン 5 7 7 2 11 5 
シュレー γェン 9 41 11 8 42 10 
13) lohannes Ziekursch， Beitrage zur Charakteristik d甘 preuJ3符 chen Verwaltu};宿泊~
a=i四 inSch lesien bis zur U叫 ergangedes fridetぜ'zianischenStaa出， Breslau 1907， S 
76ー-79. [""プロイセゾりマグナ，カルタJ(Heinrich Heffter， D~.e 白山'cheSelhs白Jerwalt間 g
zrn 19よ'1hrhun品河， Stuttgart 1950， S.554)と目される1872年の郡条令以挫の郡長制にっし、
てほ， Cf. Lysbeth Walker Muncy， The Junker in the Prussian Ad訓 i.nistrationunder 
Wt'lliarn II， 1888-1914， Providence 1944， p.175-190 村瀬輿堆 rドイツ現代史』東京大
学出版会.19且年， 45-58ベー ジ.
14) von G白 tz，Die Vel向ssungund Ve1'"UJaltung der島 hZesischenLandschぜん 2，Au:fl.， 
Bres1au 1877， S.50-55 北車道拓殖銀問f独逸国土地抵当鋲行視察報告書~1915年， 41-42ページ.
ピスマルク体制期のシュ νー ジェγ川におけるエンカ一的土地所有 (351) 95 
年俸 3，600マノレク以上を保証されたιの郡長職に就くことは， ユンカーにと
っ ζ願望の的であったが，彼らの多くは郡内に農場を所有するものから選ばれ
















ヲウ管区では， 国民自由党側LP)が凋落し， 保守党 (DKP)とそれに近い自
由保守党 (FKP，ドイツ帝国議会では帝国党 DRP)が多数を占めたゆ 1880年 8月
の国民自由党の危機は， ここ= ダーシ 1 レージェyにも波及して， 1882年選
挙以後には， その分出した保護貿易反対の自由主義連合 (LV，介離派 Seze回>0'
nisten)を加えても同党の議員数はさらに減少している。さらに，カプリヴィの
「新航路」政策の存廃が問われた1893年11月7日の選挙では保守党はリーグニ
15) 以下，選挙関慌の資料は， Zcfzistaw Surman， Wyniki wyborow do Pruskiego Konstytu 
cYJmeεo Zgromadzenia Narodowego i Izby Posiow Sejmu Pruskiego 国吉l~sku w latach 
1848-191.8: Studia i M叫 erialyz Dzz"ejo日 Slaska，t. 7， 1966， s.12ー167.Jerzy Pabisz， 
Wyniki wyborow do Parlamentu Zwi<tzku Poinocno.niemieckiego i Parlamentu Rzeszy 
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1郭 長 名 良助教
LeLoa pol d von L bschauf 3 
N euam nalHnhn el alw uEgbsudot ref I F opF 
1 
schUtz 
D ra .u』fur N D B eadmerm ，Hveoz H chs enebyadce h w1tz 1 
Emil Kar1 ，"，on Klinkow_ 1 '"品m.Thllrnal1f Dr..hno，"" 
Prj目， H引日rieh五1.， l"-(Irst 2 
l Rfreu d F auf N euhof 
Alfred "on Lohns'ein al1f 5 
Lohs" 
Udo Grd zlI Stolberg_ 7 
W"rnigerode auf Kreppel_ 
"，' 
Johannes vOn Saldern auf 1 
s，"凶e..ta
Louis Von Uechlritz und 1 
SLeinkir~h lIuf N，eder_ 
Herzogwaldau 
Woll von Gersdorff auf 1 
Ober-Cosel 
Richard S Lrutz allf Co"，1 2 
Deodat vOn Hoffmaπn auf 1 
Obe r. Roversdorf 
Ern~t vOn M"li ，，~ Rnf 5 
B且rnchen，Kr. Bロlkenbain
Heinrich von Reu戸 1 
Bol..d.." Held割nf -"~hlln 1 
hei d.. Kr _ Bolkenhain 
Karl von Sehe~r. Thos auf 1 
Oh"'r_ F.i"配 rsclorf
EUl!'e日 <"η0GkloePnIer auf 1 
Klein.Kl 
Oscar von Heydebrand a"f 3 
Klein-Tschunkaw己
HUlro von S..metzki puf 1 
N ieder-Kunzendorf 
Eberbard Grd von Pfeil 1 
auf Hausdorf 
Von Goldfus auf Nikol主"- 1 
dori 
Wilhelm von Kardorff 2 
auf N日 der.Wabnit'" 
Ernst von Eieke 811f Pol. E 
w，tz 
Hans von Zedlilz. Leip . 2 
auf Roth. Kirchdorf 
8ernhard vロnLdper auf 1 
G<口rgendorf 1 
HlIgo von Lieres und Wi1kau 1 
auf Plohmuhle 
Oswald 'OIon Koschembohr E 
..uf Lederose 
Mal< vOn Uthmann ..uf Ober_ E 
Mahliau 
Richard von Buddenbrock 1 
且ufBischdorf 
Eduard.Graf von Bethusy- 4 
Huc auf 8ankal.t 






;Karl GemQ，nder "uf Czer- 1 .口"
1886年 ha
総iflIfl' '"用地 備 考
103 717 11".1"，身(301ha)はIII也
175 156 












































選挙期日 守 i呆 由
歩 自 貫主 央 の
守 守 出
区
主t 党 党 党 党 党 t匝 党 最也
1873.11.4 1 1 2 14 
1876.10.27 l 1 17 
ク命 1879.10.7 7 2 1 l 8 
1882.10.26 9 3 3 4 
ツ
ア 1885.11. 5 9 2 3 5 
1888.11. 6 9 3 3 4 
1873.11. 4 3 5 2 2 11 2 
ブs
1876.10.27 1 3 2 14 目
レ
1879.10. 7 6 2 6 5 5 1 
ス
ラ
1882.10.26 11 3 、 3 1 2 5 
ウ 1885.11.5 12 3 2 3 5 
1888.11. 6 11 6 3 5 
1873.11. 4 1 5 15 
オ 1876.10.27 4 1 l 15 
ツ
1879.10. 7 I 1 2 1 17 
J、ミ
)レ
1882.10.26 1 20 
ン 1885.11. 5 1 20 
1888.11. 6 1 20 
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第四表 ドイリ帝国議会におけるジ 1 レ一三ノエソ州
選出議員の党派別議員数
f呆 帝 国 j韮 中 社
管 民 会
選挙期日 守 国 自 歩 央 民
区 由 主
党 党 A Yt ，タユzι， 党 党
1871. 3. 3 3 2 4 1 
1874.10. 1 1 2 6 1 
1877.10. 1 1 2 7 
グ 1878. 7.30 2 2 6 
ー 1881.10.27 2 3 5 
、ノ 1884目10.28 10 
ツ 1887. 2.21 3 1 6 
1890目 2.20 1 9 
1871. 3. 3 3 6 3 1 
1874.10. 1 1 5 2 3 2 ブ、
1877目10.1 1 5 2 2 2 1 
レ
1878. 7.30 1 6 2 1 2 1 
ス
1881.10.27 1 ー 4 3 3 2 
ラ
1884.10.28 2 5 1 3 2 
ウ
1887. 2.21 3 5 1 3 1 
1890. 2.20 2 2 4 4 1 
1871. 3. 3 1 9 1 1 
1874.10. 1 4 8 
オ
1877.10. 1 1 11 
ツ
1878. 7.30 2 10 
'" 1881.10.27 12 
Jlノ
1884.10.28 1 11 
ン
1887. 2.21 1 11 
1890. 2.20 1 L!.l:J 






Wllhelm Graf zu Limburg-Stirum 1893年，保守党プロイセソ議員団長1893-1905年)は，
プレスヲウ管区ノイマノレクト郡に 3農場(総面積 853ha，農用地面積 737ha， う
ち1農場 190haは貸地，以下いずれも188，年〕を所有するユンカーであり，第4代
党首ハイデプラント男 (Dr.Ernst von Heydebrand und der Lasa 1914-191~年， 3 
頭首時代を加えるな Gli1911-1918年，保守党プロイセン議員団長1906-1918年〉も， シ
ュレージェン出身のユンカーであった。また， 自由保守党初代党首ペトゥア、ィ
イ白 (EduardGeorg Graf VQn Bethusy-Huc 18G7-1880年〉は，オッベノレン管区クロイ
ツプルク郡に 2農場〈総面積 2，213ha，農用地面積 712ha，火酒膝造所1，製粉所
製村所 1，煉瓦工場 1)とローゼソベノレク郡に 2農場〈総面積 2，933ha，食用地面積
回 3ha，火酒醸造所1，製粉所1，うち 1農場 570haは貸地〕を所有し，第 2代党首
カノレドノレゥ男 (Wilhelmvon Kardorff 1曲。-1曲7年〕は， プレスラウ管区エノレス郡
に 2農場〔総商積 437ha，矧地面積 422ha，火酒醸造所1)を所有，第3代党首






翼の指導者ハレストレ ム伯 (FranzGraf von Ballestrem 1834-1910)は， トスト
ニグライヴィツ郡lこ1農場(総面積 975ha，農用地面積 380ha，煉瓦工場 1)とザ
プジェ郡に 2農場(総面積 1，818ha，農用地面積 739ha，炭鉱::1， -f.ゴ灰焼成場 1，火







苦区 足、出豆 :}i-士 戸 ;iJt~ 員 名 政 ずと 決場数 総面積 農用地面積
') Sagan-SproLtau Richard Strutz i呆 τT 党 2 580 259 
Glogal1-Luben August Maag巴r 自由忠忠連合 l 270 210 
クホ Lり明ienberg-Bunzl au Ernst von Haugwitz 千早弓 'i世 2 311 293 
&1 kenhain-Jauer Le()pold von Loesch 保守党 3 1，103 717 
ツ Gorl i t7.-Lauban Otto SchaHer 白山保守党 1 200 187 
ツ Rothenburg-Hoyerswerda von J，iliencron 1* 守党: 1 556 211 
Guhlau・Steina.u-"Vohlau Liりnゼ1Wu::;t巴日 保守党; 1 282 211 
Oels・Namsl<lu-vVartenber日 Paul Graf York von Wartenberg 保守党 10 3，044 2，525 




レ Leopold Graf von Harrach イ呆守党 1 261 245 
ア、 Schweidni t7，-Stri egaU Hugo Barchew i tz f地守党 2 269 250 
Frankenst巴in・MUnsterberg ¥'00 Hoiningcn， gen. ¥'on HUne 巾*党 2 806 619 
プ Strehl en・円Jimptsrh Max r.raf ¥'00 Saurma {思';j~ j:~ 1 395 356 
ウ Bricg.Ohlen Anton Moritz Seidel 1'liJ保守党 l 124 122 
Ewald口rafvoo Pfei 1 1'"守党 1 367 328 
Kreuzburg-Rosenberg Hans Jnachim von Zieten 中央党 153 
オ Oppeln Otto von ¥Vatzdorf 保守)'~ 1，017 
ツ Tost-Glei wi tz Alfred Graf ¥'on Strachwitz 中央党 1，164 
fミ Heuthen-Kat tow i tz-
Jレ Tarnowitz-Zabrze Jul iusz Szmula 中央党 253 
Leohschulz-Fal kenberg Jul ius Graf von 比ayhaリ司Cormons 中央党 158 
ン 。 'ラシ Ludwig Deloch 1:.l Jl!:もι S08 












特|ざ 1、自4主 挙 民 ;ι 員 :(， ~li ラ，'t 民主持政 申告[面積 農用地面積
，) Grunberg-Frei stadt Karl Furst zu Carolath-Beutllen 帝国党 14 15，975 4.114 
グ Sagan-Sprottau Bernhard Schmidt 帝国党 1 232 134 
Glogau. August M aag-er 選者党 1 270 210 ツ
ツ Rothenberg-Hoyerswcrda Herrmann Graf von Arnim 市同党 17 30，828 2，566 
GlIhlau-Steinau-Wohlau Guido可onKesscl イ呆守党 3 1，059 686 
Mt litsch-Trebni tz Herrmann Furst von l-ut!delι 干狩同党 30 19，180 7，029 
Trachenberg 
フ暗示 Wartenherg-Oels Wilhelm von Kardorff 帝国党 z 437 422 
Namslau-Brieg Willy von Heyclebrancl 保守党 1 663 483 
レ Breslau Staclt-Ost Otto Th巴odorSeydewitz 保守党 1 111 92 
ス Breslau (Lan品 eeis)-Neu-
フ markt Viktor Herzog von Ratibor 帝国党 54 33，096 7，772 
ウ
Striegau-Schw巴iclnitz Paul von Kulmitz 帝国党 5 1，613 1，333 
Neurode. Rei chenbach Georg Prinz von Schonaich- 帝国党 2 1，135 499 
Carolath 
GI atz-Hubel schwerclt Karl von Hune 中央党 1 237 205 
Frankenstei n. M iinsterberg Johann Anton Graf v口nChamar吾 中央党 1 475 323 
オ Oppeln Franz Graf VOl1 Ballestrem 中央党 3 2，793 1，119 
ツ Beuthen-Tarnowitz Julius Szmula 中央党 1 306 253 
Pミ Neustadt Friedrich Graf von Stolberg- 中央党 1 1，563 491 
jレ Stolberg 
ン Falkenberg司 Grottkau Friedrich ¥Vilhel!l Graf von 中央党 19 6，506 2，351 
Praschma 
シュレ ジエン州A:山ドイツ帝国議会議貝の土地所有第四表







進歩党 1名， 中央党6名， 合計18名 (51.43%)が同じ〈土地所有者であった。
土地所有の規模からみるならば，帝国党〔自由保守党〉と中央党が巨大土地所有
者も保守党が中小のュ γヵーを地盤としており， 他政党からは， マー ゲノレ




第 3に，参謀総長モノレトケ (HelmuthGraf von Moltke 1800-1891)が下賜金20
万タ ラ を基礎にして'/ュゲァイトニッツ郡白 3農場〔総面積 486ha，農周
地図積 405ha，うち 1農場 lG41Jaは貸地〉を購入するのは1867年のことであるが，
シ品レ ジェγのユンカーは，そり軍隊に将校を供給する。 w農場名簿』によ
れば，予備役を合めて，農場所有者当主が尉官グラスであるもの 270名，佐官
グラス以上のもの目。名であ η て，さらに，それに当主の子弟が加わる。
こうして.γュレ ジエンのユンカ一階級は，帝制ドイツのえせポナパノレテ
イズム支配の重要な一角を構成した。それが， どのように変容を遂げていくか
については， jIJ稿にゆずらねばならない。
